







ha	 convertido	 –máxime	 el	 número	 de	 usuarios	
que	 ha	 alcanzado–	 es	 cuanto	 menos	 preocu-
pante.
Muy	buena	la	analogía	con	las	urbanizaciones,	
Facebook	 es	 un	 espacio	 totalmente	 cerrado	 en	
manos	de	una	empresa	privada	que	 lo	gestiona	
a	 su	 antojo.	 ¿Qué	 implicaciones	 tiene	 esto?	 No	
estaría	mal	reflexionar	sobre	 lo	que	ello	supone	






Tiene	 toda	 la	 razón	Spivack.	 Es	 llamativo	 el	
trabajo	que	está	haciendo	Facebook	en	relación	
con	 la	 web	 semántica.	 Es	 interesante	 de	 ver	 el	
botón	de	“Me	gusta”.	Para	Facebook	es	un	primer	
filtro	de	la	información	que	no	le	cuesta	nada	al	
usuario	 (un	 simple	 clic).	 Su	 uso	 permite	 añadir	
un	 primer	 metadato	 para	 establecer	 un	 primer	






























Ocasionalmente	 pueden	 encontrarse	 mate-
riales	 de	 otras	 procedencias:	 excepcionalmente	
hay	un	artículo	citado	de	BiD	y	uno	de	EPI,	y	una	
entrada	 sobre	 las	 Jornadas	 Españolas	 de	 Docu-
mentación	de	Fesabid.
Cada	 aparición	 mensual	 consta	 de	 unas	 8	
entradas	(un	centenar	al	año).	Cada	registro	está	






jos	 citados	 son	 del	 mismo	
mes	 en	 que	 se	 publica	 su	
entrada	en	Current	cites.
El	equipo	está	compues-
to	 por	 Charles	 W.	 Bailey,	
Jr.,	Keri	Cascio,	Frank	Cervo-
ne,	Warren	 Cheetham,	 Ali-
son	 Cody,	 Susan	 Gibbons,	
Peter	 B.	 Hirtle,	 Leo	 Robert	
Klein,	 Brian	 Rosenblum	 y	
Jesús	Tramullas	(profesor	de	
Zaragoza).












































en	 un	 momento	 de	
especial	desarrollo	en	
la	 sociedad	 y	 en	 los	
servicios	 de	 informa-
ción.	 Se	 analizan	 los	
aspectos	tecnológicos,	








Los	 dispositivos	 móviles	 se	 están	 tornando	
en	una	suerte	de	navajas	 suizas	modernas,	pues	
sirven	para	todo:	llamadas	telefónicas	y	envío	de	
mensajes,	 determinar	 la	 posición	 y	 orientación,	
captura	y	reproducción	de	imagen,	vídeo	y	soni-
do,	 lectura	 de	 documentos,	 etc.	 Si	 combinamos	
unos	 con	 otros	 obtendremos	 resultados	 intere-




móviles	 y	 utilidades	 como	 aplicaciones,	 códigos	
bidimensionales,	 geoposicionamiento	 y	 realidad	
aumentada.	 Y	 cómo	 aprovechar	 todo	 ello	 en	
nuestras	 bibliotecas,	 pensando	en	opciones	 rea-
les,	 asequibles	 para	 todos	 los	 públicos,	 que	 se	
pueden	poner	en	marcha	hoy	mismo.








to	 de	 investigación	 con	 sede	 en	 la	 Information	
School	de	la	University	of	Washington.
Este	informe	explora	cómo	los	estudiantes	de	
hoy	 se	 centran	en	 la	preparación	de	 los	exáme-
nes	 y	 cómo	 administran	 el	 tiempo	 que	 dedican	
a	 varios	 dispositivos.	 Se	 presenta	 el	 resultado	
de	 entrevistas	 y	 observaciones	 de	 560	 estudian-
tes	 universitarios	 en	 11	 bibliotecas	 de	 todos	 los	
EUA.	







































Simmonds,	 Paul;	 Stroyan,	 James;	 Brown,	











datos	 de	 los	 EUA,	 es	
probable	 que	 la	 rea-
lidad	española	no	sea	
muy	 distinta.	 Estudio	
de	 los	 hábitos	 infor-
macionales-tecnoló-








importante	 y	 creciente	 en	 la	 vida	 de	 los	 niños	
pequeños.	 Apenas	 tres	 años	 después	 de	 que	
apareciera	 la	 primera	 app,	 casi	 3	 de	 cada	 10	
padres	 las	 han	 descargado	 para	 sus	 hijos,	 y	 1	
de	 cada	 4	 niños	 utiliza	 aplicaciones	 educativas	
para	 jugar	 en	 un	 dispositivo	 móvil.	 El	 uso	 de	
los	 medios	 empieza	 a	 edad	 temprana	 y	 crece	
rápidamente.









Tenemos	 que	 seguir	 pensando,	 investigando	
y	debatiendo	el	impacto	de	los	medios	de	comu-
nicación	 en	 los	 niños	 pequeños	 ya	 que	 ocupan	
un	 lugar	 importante	en	 su	vida,	 y	es	arriesgado	
ignorarlo	o	darlo	todo	por	sentado.
Enviado	a	IweTel	por	Javier	Leiva-Aguilera
Rideout,	 Victoria.	 Zero	 to	 eight:	 children’s	






Desde	 los	 6	 a	 los	
17	 años	 disminuye	 el	


























K-12	 es	 una	 abre-
viatura	 de	 “kinder-
garten	 (niños	 de	 4	 a	
6	 años)	 hasta	 el	 12º	
grado	 (niños	de	16	a	
19	años)”,	 los	grados	






Este	 informe	 exa-mina	 el	 impacto	 po-tencial	
de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	 enseñanza,	 el	
aprendizaje	y	la	expresión	creativa,	en	el	entorno	
de	la	educación	pre-universitaria.






















que	 los	 niños	 lean	 es	 el	 poder	 de	 la	 elección.	













usamos	 los	 servidores	 instalados	 en	 las	 escuelas	
sino	otros	en	la	nube.
3.	 La	 tecnología	 sigue	 afectando	 profunda-








relacionada	 con	 las	 herramientas	 y	 más	 con	 el	
pensamiento–	 continúa	 su	 ascenso	 como	 habili-
dad	clave	en	cada	disciplina	y	profesión.
2.	 La	 presión	 económica	 y	 los	 nuevos	mode-
los	de	educación	presentan	una	competencia	sin	










de	 las	 aulas	 y	 por	 lo	 tanto	no	 forman	parte	 de	
nuestras	métricas	de	aprendizaje.
Johnson,	 L.,	 Adams,	 S.;	 Haywood,	 K..	 The	 NMC	
Horizon	Report:	2011	K-12	Edition.	Austin,	Texas:	





temas	 de	 información	 es	 la	 proliferación	 de	 los	
servicios	 operando	 en	 la	 nube,	 que	permiten	 la	
asignación	 dinámica	 de	 recursos	 en	 función	 de	
necesidades	 de	 los	 clientes	 y	 que	 aportan	 una	





La	 reciente	 publicación	 del	 NIST	 (National	
Institute	 of	 Standards	 and	 Technologies)	 Gui-






riesgos	 y	 aspectos	 a	 considerar	 en	 la	 seguridad	
en	cloud.





internacional	CSA	 (Cloud	 Security	Alliance)	 y	de	
la	consultora	Gartner.









Inteco-Cert.	Riesgos	 y	 amenazas	 del	 cloud	 com-
puting.	Madrid:	Instituto	Nacional	de	Tecnologías	
de	 la	 Comunicación;	Mº	de	 Industria,	 Turismo	 y	

























Por	 ejemplo,	 la	 Digital	 Library	 Initiative	 de	 la	
National	 Science	 Foundation	 en	 los	 90	 dio	 ori-
gen	a	Google,	empresa	valorada	hoy	en	casi	200	
millones	de	US$,	que	ha	 transformado	 la	 forma	
de	acceder	a	la	información.
Las	TIC	son	cruciales	para:






–	 lograr	 los	 objetivos	 de	 la	 administración	
abierta.
Designing	 a	 digital	 future:	 federally	 funded	
research	 and	 development	 in	 networking	 and	
information	 technology.	 Executive	Office	of	 the	
President,	 President’s	 Council	 of	 Advisors	 on	


















–	 estar	 a	 prueba	 de	 accesos	 no	 autorizados,	
alteración	o	eliminación
–	 ser	fáciles	de	encontrar	y	legibles
–	 estar	 relacionados	 con	 otros	 registros	 rele-
vantes
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(el	 pdf	 puede	 descargarse	 desde	 esta	 misma	
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